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COUNTY CROP STATISTICS NOR XLlZWS - 1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Renorting Service) 
->ORN ----d 
Acres 
-Q&--, -Gj@- 
Sield Pey\cre &gductign-(bu,)- 
-g&- QJJ- --II- -- l&j- 
185,000 177,700 63iO 53.0 '11,655,000 
59,700 55,300 58.0 61.0 3,462,600 
167,200 156,500 61.0 57.0 
52,300 49,500 58.0 65.0 
10,199,200 
3,033,400 
1;yg 133,700 9 3
123;500 122,hOO 
58.0 4d.O 54.0 8,108,400 5,6 ,6  
53-O 60.0 6,545,500 
27,800 26,000 63.0 50.0 x,751,400 
61,400 60,300 : ;t!cr 55.0 3,622,600 
79,600 74,600 67.0 4,616,800 
129,000 1gpg 61,:o' : .8,256,000 
69,800 
'1,191,800 d1,138:900~ :;::: 
' 
E' 
55:5., 
3,490,000' 
'70,349,500 
1 
46,100. * 42,800‘ 49.0* 51.0 2,258,900 
I 59,600 . 57,QOO* 45.0. 2,6s2,000 
135,900 130,40o- . 64.0. 
;;*; 
8,697,,600 
4 41,600 41,400s 50.0~ 
46:o 
2,0~30,000 
101,200 98,80o,* 54.0. 38.0 5,464,800 
93,000 89,400' 64.06 55.Q 5,952,000 
68,900 -. 63,200. y.o- 45.0 3,927,3oo 
36,400 36,4(x* l&O* 47.0 ' 1,492,400 
257,500 246,900 50.0 47.0 
86,900 133,300 
14,935,ooo 
49.0 51.0 4,258,100 
156,000, 151,300- 51.0. 38,Q+ ',' 7,956,0QO 
.1,083,100 *L,O45,?00 1 55,l.q 4'7.1 .59;704,w 
.: 
. 
'W,800 ':., 72,600.. 49.0. i+O.o, . 3,SbL,200 
26,900 26,100 .. * 1,g.O * 37.0 1,31a,100 
111,e00 99,900 * 5'f:O * 45.0 6,3'72,600 
9l,900,.' 82,600.':. 52.0 1 55.0 
'. 58,300 52,:!Od;. 
4,776,800 
58.0 1 58.0 ' 7,381,4CO 
121,500 .j L15,400,. 60.0. 43.0 : ~7,290,000 
96,200 91,300 ' 56.0 ' 55.0. 5,3(37,204 
.I $,;;; 36,500~ 52.0 I 49.0. 2,142,4w. 
c 736: 200 104,400 &1,6Oo % 61.0 56 . 49.1 55.0 1,1,21r/,300 6,6G5,60  
31,700 34,700 ' * 39.0 23.0 1,353,3w 
17,1,00 16,OW * 43.0 . 47.0 
46,600 42,700 -. 
t352,600 
5:j.o 47.0 2,469,iNO 
l.O5,100 101,800 53.0 52.0 5, 570, 300 
69,800 65,400 * 5:j.O * J:/.O ’ 3 &I L+UO ) , 
35,900 35,700 * 53.0 4A.O * 1,902,700 . 
92,800 84,30/3, 1 /,7,c 30.0 '/+,361,600 
1 66,100 s bj,4OO 50.0 - 1~5.0, 3,305,000 
'. 76,700 . 69,700 * /+6.0 ' 40.0 3,5r?8,200 
83,300 77,300 55.0 . * 47.0 '4,5S1,,500 ' 
88,400 85,900 : '. 1,.8.o ._ 37.0 ~4,2/,3,200 
I 141,700 128,300,~ j:3.0 ,I f+G.o * 7, 51.0,lUO 
36,200 ' 33,000 - 52.0 l 45.0 l,m2,l+co 1 
894,700 . g37,200 . 50.6 ,' 44.4. 45,260,100 
‘ I 
82,800 77,000 54.0 46.0 4,47I.,200 
',114,900 ' 105,500 57.0 * 4'7.0 6,54Y,YJJ 
273,COO :259,400: 3 60.0 * 40.0 16, f,28, oi'o 
. 104,600 96,300 * 55.0 3 53.0 5,753,000 
* 74,700 ' 71,500 . 55.0 ' .33.0 
73,900 " .."65,600 
I+, 10?5, 500 
43.0 * 34.0 3 ,1'/7,700 
:' 46,700 42,300 - 53.0 . 49.0 2,/+'/5, IQ0 
.: 88,200 85,200 e 55.0 1 42.0 J+ 6151.) 000 ,
62,900 57,800 Y 61.0 A 53.0 3,n36,ydo 
111,100 99,000 61.0 1,P.O 6,777,100 
lc\ 5,100 94,6LW 6j.O 47.0 G,b21,700 
~1,178,700 1,0$!+,%00 57.1 44.1. 65, a,(), lcu 
(cmli) 
9,41~.S,lOO 
3,373,3OO 
13,920,50O 2g ;zi 
5;0&206 
7,344,0OO 
1,300,000 
3,316,5OO y$,g 
3;839;600 
63,230,lOO 
2,182,8OO 
2,1+51,000 
7,693,600 
l.,904,400 
3,754,400 
4,91'7,000 ’ 3,069,000 
1,710,800 
11,604,300 
4,245,300 
5,749,4@0 
49,285,0OO / 
2,9OI,,OOO 
965,700 
/,,435,500 
4,543,000 3,062,400 
4,962,200 
5,021,500 
:L,7t!8,5co 
5,742,000 
37,484,800 
837,600 
752,000 
%,Oix~,900 
5,293,600 
3,0'13,800 
1,'713,600 
3, 2G'7, 700 
2,947,0OO 
2,7AS,OOC 
:3,(,73,.U0 
J,170,3CO 
0,15i;,/,c’i’i 
1.,465,oix 
3’7, ml ) occ 
Ford- - 109;100. 
Iroquois 249,800 
Kankakee 135,900 
Livingston 254,500 
Piatt 80.400 
Vermilion l6o;ooo 
L- District 1,198,600 
~a&-@xth~a~t- 
Clark 59,300 
40.500 WY 
Coles 
Crawford 
Cumberla;ld 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
.lJoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
-h!iexazd% 
Clinton 
<Jackson 
Johnson 
!!onroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
VElliarxson 
District 
Southeast 
-E~w&rts-- 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
!,;assac 
Pope 
Saline 
'&bash 
L%.ym 
Ij)h j*te 
District 
82;900 
50,x)0 
45,200 
79,200 
102,500 
45,000 
71,100 
60,600 
42,300 
38,700 
58,600 
32,200 
110,300 
919,400 
24,300 
41,600 
/,0,800 
15,800 
27,200 
29,200 
18,500 
3'7,500 
53,400 
25,100 
35,700 
29,500 
378,600 
24,800 
28,700 
39,900 
35,800 
15,700 
42,700 
18,000 . 
19,600 
33,;!00 
25,800 
56,Goo 
65,900 
406,900 
7,948,ooo 
193,400. 55.0 . 48.0 
'99,900 56.0 41.0 
: l;,@;,~S" 
232,100 51.0 42.0 12:739:i?oo 
132,700 53.0 . LO.0 7,202,700 
238,100 55.0 ' 31.0 13,997,500 
* 72,900 59.0 51.0 ' 4,743,600 
152,500. 51.0 . 41.0 s 8,160,000 
1,121,600 53.8 . 40.8 64,442,700 
9,283,2O0 
4,095,9OO 
9,748, 200 
5,308,OOO 
7,3rjl,l@O 
3,717,900 
6,252,500 
45,7U6,UOO 
56,300 45.0 '33.0 2,668,500 1,85'7,9OO 
39,100 28.0 19.0 1,134,OOO '742,900 
82,900 50.0 50.0 4,145,ooo 4,145,00O 
47,2Qo 41.0 28.0 2,058,200 1,321,600 
41,500 39.0 38,o . 1,577,OOO 
78,800. 53.0 52.0 
s t':";,;: 
9 
99,500 57.0 48.0 5:84%:500 
4,097,6OO 
4,776,00O 
44,500: 33.0 33.0 l,511,400 1,468,500 
67,100 33.0 . 30.0 2,346,3OO 2,013,000 
58,500. 32.0 33.0 43,700. 37.0 29.0 ;,9$2($ r 
1,Y30,5OO 
X,267,300 
37,700 29.0 20.0 1::22:300 '754,000 
58,600 52.0 I 50.0 3,04'7,200 2,7.~0,000 
34,100 25.0 - 19.0 805,000 647,900 
107,400 48.0" 44.0 5,294,400 4,725,6OO 
896,900 42.9 38.2 39,439,500 34,254,8O@ 
22,600. 35.0 33.0 850,500 
37,400' ft5.0 , 32.0 1,872,OOO 
41,300 40.0 * 37.0 1,632,OOO 
17,400 ;;.; 32.0 537,200 
26,300 . 39.0 * 1,441,600 
27,900. 29.&o 24.0 846,800 
18,600 29.0 33.0 536,500 
34,900 43.0 41.0 1 611. '00 
52,100 52.0 38.0 2:77&O 
25,000 35.0 35.0 878,500 
32,3(33 35.0 21.0 1,249,5OO 
29,700 32.0 , 27.0 a 944,000 
365,500 40.1 ' 33.3. 15,x77,900 
'745,600 
1,1?6,800 
1 '2(3,100 >I ' 
556,800 
1,025,700 
669,600 
613,aoo 
1,430,900 
1,977,800 
13’75,000 
G;i8,3Oo 
8c'1,900 
12,1O3,5OO 
25,300 35.0 : 30.0 G68,oOO 
29,400 29.0 18.0 832,300 
39,400 37.0 35.0 1,476,300 
37,100 27.0 23.0 966,600 
14,900 23.0 22.0 361,100 
42,800. 28.0. 17.0 . 1,195,600 
16,900 28.0 33.0 504,000 i 
19,500 23.0 . 22.0 450,800 . 
34,200 33.0 32.0 1,095,600 
24,900 42.0 37.0 1,083,600 
59,700 29.0 17.0 1,647,200 . 
65,100 33.0 ' 28.0 1 2,1.74,700 
409,200 ' 3&L ' 25.5 12,655,800 
7,551,OOO 52.0 144.0 ,413,296,000 
759,000 
529,200 
1,379,OO0 
853,300 
327,800 
727,600 
557,700 
429,000 
1,0y+,l,w 
q21,'jm 
1,014,9i!O 
1 ‘QP> CO<) 
lo:&$w 
332,244,OOO 
